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La traducción posee muchas especialidades, cada una con características particulares que las 
distinguen entre sí. Entre ellas se encuentra la traducción periodística que contiene elementos del 
texto científico (por la descripción objetiva de los hechos) y del texto literario (por el empleo de 
figuras literarias).  
 
La presente tesis tuvo como objetivo general describir cómo la creatividad ayuda a solucionar los 
focos de dificultad de los textos periodísticos digitales del inglés al español y como objetivo 
específico, se describió cómo la creatividad ayuda a solucionar los focos de dificultad lingüísticos 
más frecuentes en los textos periodísticos digitales del inglés al español. 
 
La metodología aplicada en esta investigación fue la descripción y análisis con diseño no 
experimental que permitió aportar propuestas de traducción con rasgos más creativos. 
  
Tras analizar los veinte fragmentos de las cadenas de noticias internacionales CNN y BBC  se pudo 
detectar una serie de focos de dificultad, en su mayoría de tipo lingüístico lexical y estilístico. A 
partir de ello se llegó a la conclusión de que la creatividad contribuye notoriamente en el proceso 
de traducción de los problemas de traducción, empleando el modelo  de creatividad de Fogh. 
 



















Translation has several specialization areas and all of them have specific features that make them 
different.  In this classification we can find the journalism translation which has similar elements 
from the scientific and literary texts (describing objectively a real fact or using figures of speech 
respectively). 
 
The main objective of this thesis was to describe how the creativity helps to solve translation 
problems in digital journalism texts from English to Spanish and the specific objective was to 
describe how creativity helps to solve the most frequent linguistic translation problems from 
English to Spanish. 
The methodology applied in this research was the description and analysis with non-experimental 
design that allowed proposing alternative translations with more creativity.  
 
After analyzing twenty digital journalistic texts from the international news chains CNN and BBC, 
translation problems were detected most of them were linguistic problems such as lexical and 
stylistic. From that point, it is possible to conclude that creativity contributes in a meaningful way 
in the translation process by using the Fogh Creativity Model of Translation.   
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